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Современные физики сталкиваются с проблемой визуализации физических процессов, 
численного и символьных вычислений. Для этого были придуманы пакеты математического 
моделирования. В данной статье  будут рассмотрены наиболее известные пакеты: MathCAD, 
Matlab, Wolfram Mathematica. 
 
MathCAD – пакет, подходящий для моделирования и символьных вычислений неболь-
шого объёма. Одновременно ведутся вычисления и их документирование, что существенно 
снижает риск появления ошибок. Преимуществом данного пакета  является ориентация на 
пользователей, не владеющих навыками программирования.   
Применяется в сложных расчётах для возможности визуализации результатов модели-
рования путём использования распределённых вычислений и традиционных языков про-
граммирования, таких как C/C++, в крупных инженерных проектах, а также при изучении 
математики и физики в школьной программе. На рисунках 1 и 2 показано построение графи-










Рисунок 2 – график зависимости кинетической и потенциальной энергий от времени 
 
Достоинства: естественный математический язык, наглядность, высокая точность вы-
числений, возможность символьных математических преобразований, идеально подходит 
для вычислений небольшого объёма, лёгкость в изучении. 
Недостатки: ограниченные возможности существующих операторов, трудности реа-
лизации сложных алгоритмов. 
Matlab - продукт, использующий численные методы вычисления, построения расчётов 
на расширенном представлении матричных операций, их применений в решениях задач ли-
нейной алгебры и моделирования, являющихся основой решения уравнений состояния дина-
мических объектов и систем. Многофункциональность устройства матричного вычисления, 
впитавшая в себя наилучшие достижения области быстрого решения матричных задач, зна-
чительно увеличивает спрос на данный продукт. На рисунке 3 показан пример моделирова-
ния различных объектов. 
 
 




Достоинства: расширяемость, высокая скорость обработки, интеграция с С/C++, 
огромное количество библиотек. 
Недостатки: отсутствие отражения естественной структуры моделируемой системы, 
высокая стоимость лицензии. 
Wolfram Mathematica – используется для математических расчётов,  симуляции и моде-
лирования, визуализации и пр., имеет возможность применения как символьных, так и чис-
ленных методов решений задач. Данный пакет написан на языке Mathematica, содержащая 
ряд функций, написанных на базе С. Имеет характерные многочисленные расширения, ре-
шающие специализированные, физические и математические классы задач методом конеч-
ных элементов. 








Рисунок 6 -- Решения задачи прогиба балки 
 
Достоинства: высокая производительность, мультифункциональность, большое коли-
чество библиотек и расширений, символьные и численные вычисления, подробная система 
помощи. 
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